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;
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¹ G e r r 嘴t G r o e n
, ‘
A价匕寸七r a七龙。价 寸n Bjld 七e r a l T a x T r e a t je s
’ , I门t e r t a x , V o l目用e 30
,
工s s u e l
,
Klu w e r Law 工n t e r n a 七io n a l 200 2
。




20 0 0 年 3 月版
,








































































































































































































1 9 9 2 年 4 月版
,
第 33 5 页
。
¼ 冈a r i o 20 g e r
, ‘ Ie e p r o Po s e s Ar匕it r at jo n jn zn t e r n a t i o n a l T a x Ma t t e r s
’ ,
E o ro Pe a n 丁ax at lo n
,
vo lu m e 4 1
,
I s s u e ·
o f Fi se al Do e u m e n t at io n 200 1 。








¾ G e o r it G r o e 。
, ‘
Se h ie d s ve r f ah r e n f。。 D o p pe lb e s t e u e r u n g s ab ko m m e n by Ma r jo 20 g e r
’ ,
I n t e r t a x
,
V o lu m e 30
,
In 七e r n at io n a l 20 02 。
I n t e r n at jo n a l Bu r e au





























































































































































































; ( 2 ) 纳税人必须享
有 提 起 和参 加 仲 裁 的 权利
;




















































I n e o m e T ax T r e a t y Ar b it r a t io n
’ ,
丁己x M己n ag e m e 门t I n t e r n at io n a l do u r n a l
,
V o lu m e 31
,
































; 1 9 9 5 年的 《转让
定价指导准则》指出
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, at Iv一5 5 , 19 95
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